

























図 15. 体幹の歪みの測定例 
 
遠隔による健康管理としては、睡眠時無呼吸の検出および睡眠時の見守りの研究を進めている。遠隔による医療・
健康管理と並行して、院内の情報化の研究として、人体通信タグを利用した医療過誤システムや点滴セットの抜去
監視システムの開発を進めている。 
 
3.1.7. その他の研究 
本講座では、前述の研究だけでなく、E コマース分野では従来からある協調フィルタリングではなく、人と人の
親しさを考慮したレコメンデーションの研究を行っている。また、コミュニケーション支援として、ＰＣやインタ
ーネットに不慣れな人や難解な役所用語に不慣れな人を支援するためのコールセンタのオペレータと連動した電子
申請システム、友達つくりに悩んでいる新入生を支援するためのオフライン SNS を利用した友達つくり支援システ
ム、などの研究開発を行っている。 
 
  
